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 A KÖTET SZERZŐI 
Bán Katalin a Szegedi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori 
Iskolájának Antik Irodalom alprogramjában résztvevő PhD-hallgatója. 
Kutatási területe a Seneca tragédiáiban és prózai műveiben megjelenő 
insania jelensége a korabeli filozófiai és orvostudományi szövegekkel 
való párhuzamok és egymásra hatások felmutatásával. Jelenleg az Uni-
versidad de Huelva ösztöndíjas hallgatója. 
E-mail címe: ban.katalin90@gmail.com 
 
Bobay Orsolya PhD (2018) kutatási területe a kora újkori (elsősorban 16. 
századi) latin nyelvű kommentárirodalom, illetve az 1500–1550 közötti 
latin nyelvű, a bécsi egyetemhez kapcsolódó irodalmi művek, illetve 
szövegkiadások. 
E-mail címe: bobayorsi@gmail.com 
 
Draskóczy Eszter kutatási területe a középkori itáliai irodalomtörténet 
és filológia, elsősorban Dante Alighieri forrásaival foglalkozik. Jelenleg 
az ELTE Olasz Nyelv és Irodalom Tanszék tudományos munkatársa 
posztdoktori OTKA pályázat keretében.  
E-mail címe: eszter.draskoczy@gmail.com 
 
Gellérfi Gergő az SZTE BTK Identitás- és Kultúrakutató Központ tu-
dományos munkatársa. Doktori disszertációját 2015-ben védte meg a 
iuvenalisi életmű intertextuális jelenségeinek témájában, fő kutatási te-
rülete a római verses szatíra, az MTA-SZTE Antikvitás és Reneszánsz: 
Források és Recepció Kutatócsoport külső tagjaként is e területtel foglal-
kozik. 
E-mail címe: gellerfigergo@gmail.com 
 
Knapp (Ilona) Éva DSc (2000), irodalomtörténész, az ELTE Egyetemi 
Könyvtár és Levéltár tudományos munkatársa, fő kutatási területei: a 
régi magyar irodalom történetének megválaszolatlan kérdései a 17–18. 
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században; irodalom és ikonográfia a barokk kori Magyarországon; 
könyv- és könyvtártörténet a barokk kori Magyarországon. 
E-mail címe: knapp.eva@lib.elte.hu 
 
Lázár István Dávid az SZTE BTK Klasszika-Filológia és Neolatin Tan-
szék docense, az MTA-SZTE Antikvitás és Reneszánsz: Források és Re-
cepció Kutatócsoport tagja. Fő kutatási területei: a korai humanizmus 
irodalma (különösen F. Petrarca életműve); Mátyás-kori humanizmus; a 
16. sz. második felének hitvitázó irodalma Magyarországon és Erdély-
ben. 
E-mail címe: lazarid1@vnet.hu 
 
Máté Ágnes PhD (2011) az SZTE Klasszika-Filológia és Neolatin Tan-
szék NKFIH posztdoktori ösztöndíjasa és az MTA-SZTE Antikvitás és 
Reneszánsz: Források és Recepció Kutatócsoport tagja. Kutatási területe 
a magyar-olasz kulturális kapcsolatok, a neolatin elbeszélő irodalom, 
valamint a neolatin nászének-költészet. 
E-mail címe: mate.agnes.klara@gmail.com 
 
Molnár Annamária az MTA-SZTE Antikvitás és Reneszánsz: Források 
és Recepció Kutatócsoport tudományos segédmunkatársa, valamint 
óraadó az SZTE Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszékén és a Szegedi Rad-
nóti Miklós Kísérleti Gimnáziumban. Kutatási területe Giovanni Boccac-
cio latin nyelvű prózai munkássága, a De mulieribus claris helyének és 
jelentőségének vizsgálata a boccacciói corpusban. 
E-mail címe: molnar.annamari.91@gmail.com 
 
Nagyillés János az SZTE Klasszika-Filológia és Neolatin Tanszékének 
tanszékvezető docense. Kutatási területe az ezüstkori római epika, az 
MTA-SZTE Antikvitás és Reneszánsz: Források és Recepció Kutatócso-
port tagjaként pedig kora újkori költőnőkkel foglalkozik. 
E-mail címe: nagyillesjanos@gmail.com 
 
Petneházi Gábor az SZTE BTK Klasszika-Filológia és Neolatin Tanszék 
tudományos munkatársa, kutatási területe a 16. századi eszmetörténet 
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és humanista történetírás. Önálló projektje mellett (História, politika és 
mentalitás Magyarországon a 16. században. Forgách Ferenc és a Com-
mentarii, NKFIH PD 125180), a K 119237 számú kutatói kezdeményezé-
sű témapályázat részmunkaidős munkatársa, valamint az MTA-SZTE 
Antikvitás és Reneszánsz: Források és Recepció Kutatócsoport tagja. 
E-mail címe: petnehazi_gabor@yahoo.it 
 
Simon Lajos Zoltán az ELTE BTK Latin Tanszékének adjunktusa. Fő 
kutatási területe az antik és neolatin bukolikus költészet.  
E-mail címe: simon.zoltan@btk.elte.hu 
 
Takács László a PPKE BTK Klasszika Filológia Tanszék tanszékvezető 
docense. Fő kutatási területe a római ezüstkor irodalomtörténete és az 
ókori és középkori Persius-kommentárok. 2008 óta vesz részt Kosztolá-
nyi Dezső műveinek kritikai kiadásában, 2016-ban bekapcsolódott II. 
Rákóczi Ferenc Confessio Peccatoris című műve latin szövege kritikai ki-
adásának munkálataiba. 
E-mail címe: takacs.laszlo@btk.ppke.hu 
 
Vígh Éva, a SZTE Olasz Tanszékének egyetemi tanára, a MTA-SZTE 
Antikvitás és Reneszánsz: Források és Recepció Kutatócsoport vezetője. 
Kutatási területe a közép- és újkori művelődéstörténet, a középkori, re-
neszánsz és barokk olasz irodalomtörténet, a jellemábrázolás és a fizi-
ognómia kapcsolata, továbbá az állatszimbolika művelődéstörténete. 
E-mail címe: eva.vigh@libero.it 
